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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく・3 まとまった資金づくりの手がかり
ができます。コ スーは2年・l年・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます。
使いながら貯めて、貯めながら使う。
置宜主至E歪E主孟正Eヨ
③協和銀行
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女性初の学術会議会員
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詳細'w
紙の博物館
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
向って右に無く見えるのが破布蒸煮釜
前庭の植えこみ。この石や木の一つ一つ
が紙に関係あるもの
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奔走さん甲斐栃木県地h主婦人凶体協議会長
持てる力を引出す
稀にみるマトメ役
u山で鍛えた足が支え
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マ揖車問茶開止用成堕盟式会が都市センターで (2月28円)0 
V同宵所望京全国開人大企 (2月29日〕。
マ盟国囲凶人聞間 (4月10目-16日)テーマ F現代社会における
家曜の問題」
マ掴9@.)凶人の中央盟会、柑2 ・申立軍と共産党系と分割 (4月
19R-2日目、 4月初日-27白〉 。
マ十』吋連から脱退した三醤軌子、梢間科学連合会結成(6月2日日〕。
マ吋ヂ掴祉法公布、即日施行される(7月 l日〕。
マ政府、米原酷の日本寄港受諾をi直情 (8月288)~ 
マ米国曲目之私書暗に踊入団体の反対高まる (8月-9月〕。
マ夕、米愛、期l自問回避聴会にf"^:衷代理で出席 (9月〉。
マ全国教育女性連盟副j立=ご盈長 .i安田孔子〔日月初日〕。
マ節目同オリンピック車京大量判催(lOJ.J10日-24日〉。
守口本1昌軸主教師連由主創立z合L~ .六幅広(ll月8日)。
守地固執岬l総辞輔、佐蝉内閣目立 (11月9日〕。
マ閉 l同開開制人同学者置閉会場宇zニューヨークへ五名出席。
?文部省、互理学棺誼躍を都道府刊県に瞳輯づける。
守全国初間円瞳高喧、横浜に置立。
'C7ljl国軍刀、キーパンチャーの25掴世帯制撞耳、封働梱合の反対
に古い、世抽もたカ、まり陣司。
マ新制貧血陣。新闘の明雄掃、保世崎、敢闘崎直活動に出身。
マ聞人国晴平和自由連血日本王師、中閣の間連加盟iI'喝を哩問。
マ~t.rn斤堕求全国同人大企
(ll月間日)。
マ開剖回割揖院調間耐Hn~許で捕人 7名当温(l l月 21 日〉。
マケネディ米大統官即音柏、ジョンソン副大統領昇格(Jl月2日〉。
マ間三訳出囲内閣が成立し、近盟副代科学伎柵庁足首となるは2
月9口〉。
守 5月現在、特融児画肱107万人(小・中学問金生時の6骨〉と
なる〈摘輔~{!の耽宇串は 7骨〉。
守圃庇担行の矢子行目、金行自の日).5骨を占める。
守瞳軍の主捕で家計管理望者となっている者50骨 ([950勾より)0 
7回生省「児童掴祉自由Jで同人労骨の進出傾向にともなう出観
の保育揖力の欠如指摘、母親による保育強:!II。
マサリドマイド剤、製造甑兜中止。
マ正しいむ型企趨め岳連動が酔眼注射事件以来趨己号。
マ理主省、 7酔手までに羽担捕5万人の阻保を打ち出す
マ全匡封、人事院に「園立開院、曹聾所に動摘する百融制助産耐
の夜勤制度に聞する行匝指置」揮出。
マ医労協、 δ瞳晴間聞についての方針で輯院、地域に促言明f酎酬
を掲げる。
マ日本蝿入金鵬世話役によって軍法を守る損金を開輔される。
マ開柑可保育所理柏田曙畠軸成申開会泊句使京で行われる。
"あ4年 (聞相39年〉
マ風樹首損害取締措置正〈開世哩高嗣制押〉について盟望(6国
体)( 2月18日〉
マとの己ろか色、由理化による唖揖開が掴えはじめる。
マ文部省、融宵白書「日本白田量と教育J開表。
マ高岡県下の彼韮別部曜の'1、・中学生l回全名、中学世畳の部稽
盟別間聞をきっヵ、廿に同盟体位。
1003年 (阻相描牛〕
マ職担者等り聾に対する特別相付金支枯公布~4 月 l 日掴行 (3
月29日〉ロ
マ輯5回婦人週間 (4月 10日-14円〉
会的良心市住みよい明日を揮く」
マ米原子力醐水艦寄畦に多くの同人団体が反対 (5月-6月〕
マ揖 l 回開園者大舎が日本開園者協金由主催で主嗣色約3500~を
蝿めて聞かれる (5月13日)。
マ「日本欄人平和協会」が「醐人国障平和自由理魁日本支部」と
改称 (5月26日)。
マ物価をおさえる醐人皿金 (7月4日〉
守老人福祉話公布~8月 18晒行 (7 )..j1日〉。
マ揮9田原水割出界大量、社会党、柑S平のボイコットで分裂 <8
月5臼〉。
甲車9回日本母唖点虫、市相の岡田で車見不統一<8月24日か色〉。
7久米賞、摺18国圏直七聴会に代岩代理で出席 (9月〉。
守主婦直創j立15周年杷金大量 (10月15日〉。
マ物価値よげ匡対開人のつどいが日比苗野外宙誕堂で開かれる
スロガン「みんなの社
~ 
1002年 (嗣和37牢〉
マ日悼金融反到金国師人組合Cl2J.J10日)。
マ大半文学部におりる女子学生の比率、全国弔問で37%.。
'Vr女子学生位にはばかる」哩睦蹴陸(f嗣λ公曲~) r女子学
生亡国抽」柏田弥三郎〈的帽人公抽~ ) 
マ悼畔主曲、物個個上げ反対 ・高世金入踊願主聞の興企。
'Vl丘贋輯代、国明大臣【科学置閉庁長官〉耽任。
マ野村証持キーパンチャ一、用び拍り白盟、キ パンチ守 の間
闘が割在化する。
マ名古居地融、茸週事誼の掴害賠慣摘求訴訟で習離のため主主著封
働に世事できなヵ、った剛聞の揖曹賠償を認める。
マ E聞週「不当型品商及び不当量示防止法」成立に運動。
マ全国的に暫瞳掃不足聞阻が揖雲母Mヒ、日開 ・81:1の昨訓告開く。
マ盟主主、女子ニ畳間制しく。
マ女子前崎封園者求人曜となる。
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司--司・・F3五 コ・ス二プカップト ザー 間個叫 〉
2αlO名繍 クリーム色 ・ノりタヶ'"
.カプレ叶 <5・入3-<，..7)10凪淘名柵 レジャー ・
バ ティ用に予軒で置引なプラスチック魁コップ.
ヨ理方E明 日ラ.y;1'(g(叩m巻}の赤い矢印
のついた〈切り取り醐分》 を2牧 1ロkして封筒に
入れ白有氏名主何?・百隆起番号をご記入のうえ
お送りU!色、〈切り取り締分》を21文111tして抽選
いたします"-f':に桐円分かをまとめてお送帆たた，い
ても楠いませι
白雪堕弓〒1田サ1東京中失郵便局
弘.籍軍722骨 サランラップ・7'レゼント係
匡茎賓E
昭.f;!155年tl111511-121131U(吋日間印{j効}
|抽選方法亙び当選発表 l剛問中2凶{JH18fJ
J2月311-0じわりて輯問。'"tift，立会いのもと
厳正なオ自避をt;l' 作["ltも、河選/iスープカップ
l瓜JOr.l陸・."プレツト5氏M日名様"決定いたします.
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lItAlの発送"らってかえきせて
L イ':I:~ます.
サラム〆.，，~プ"組ダウの量購漕綱です
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キャップはきちんとLめていますか
怯悶l.キャップをあυ抽lI:Lてお〈ι
水骨やアルコール分などが!Aでしまったり.
~抗中町ホコリや雄薗が入勺て中味合1変質し
やす{なります.龍ったあとの存器1口のま
わりをきれいにふ色、きちんtキャップをL
めるよフに胃慣づIIHょうoi t.:乳液の
キ-t'J/・をまちがえて化粧水の紙につげたり
するt 濁ってuうこともあります.
干104東京都中央区劃11!75-5 TEL 03(572)5111 
干541大匝市東区北岳3-6(京阪淀屋惜ピル7陪 TEL06(202)印71
干450名古屋市中村区名駅4-3-28(資生堂名合陪ピル)TEω52(561)4301 
化粧品を正しくお使いし、ただくために
憤いは仁め士勺続けて量櫨まで使いま Lょう
化粧品には品躍が宜わらないようLもろいろ1:去がなされ
ていtすの'.!(に高温や極端に抵温のと二Jちに蛙時間
おいたり.1度附討した化粧品令長期間保管L/cりする
と、分離したり旬いが宜わったり、変質しやす〈な句ま
す.いったん悼いはじめた肌にあ勺た化粧1~)'1. i主中τ
やめずに桔櫨H'続りて龍ぃtしょ う"bし宰節化粧品
主どが桟ってしまった場合は;);のシ ズンまで在器の
日も!I'よ〈ふいて、キャップをきちんと Lめτから日
のあたbないすずしい場所に惇存して〈ださい.
手や指l;t;宵i車でしょうか
化粧品はきれい主干指でお佳い(f:~い.
いったんTやコヅトンにtった化粧品を.
j与すぎたからt容器の中に民すこ!l1!ちり
tせんか.こうしたことが取なるL化粧
水が濁ったり.クリームカf置具したり 中
味の萱置を招〈二tがあります.化粧品の
出LMLはやめま しょう.
@資生堂区画
化粧品は、ご自分の肌を知り肌に あったもの
を選ぴ、健 康 な肌に使い ましょう。 とり扱 い
の 4主意を守って、目的 にあわせて適量を正し
< fi車いましょうE
容恥
健康で豊治、't!主活1'- 且い量生活から日清製訟は 1~曲年の創業
以来、つねに品質句保証・向上に万全を期U~担晶をお届けしτ量ま
した.少しのまちがいも許きれない食品川L総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭訟備を駆使し、厳しい品質管理が必要で1".'"i.日清製粉
グループIl.総合宜品メーカーtして、 きらに費かな食生活の実現
をすすめτいますL皆さまの信傾におこたえする.責任ある製品者絶え
ずお扇りL.理想的食生活の環境づ〈引こ、いっそうの努力を練ります=
ず
一台姓枇 e".IIR"ZIl-T⑬日講製粉
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(第三種郵便物館可)
「自分だけの一冊を「
l 丸盛況だった「手作り本展
」母親の愛情こめて」
弱齢斜
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むしろオトナより空聞を必要としますh
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子供は、
広いから言える一一明るし、から言える一一走れ、サンシャイン
園圃園田園 田圃 竺園ー園、‘~1400
=::J --' ・ j 1:圃J巳1600一一.~、‘ 1800
1・お!zじ午ぷJtTJ;L21 燃費の差は技術の差
:需品??冷却出三ifi243:51;λ三羨自動車
実感①子供をもっとわかる室内の広さ。そうL、え1;(、子供って何でも車に持ち込みたがるね。
い、うのが黒沢さんの声。子供が実証してくれるランサ-EXのゆったりした室内空間です。
型軽獲のなL遣事量で燃費節約を。
NN…CI 広いシート。高い天井。大きな:答。そのどれもが室内空間の快適さをいっそう高めてレる、
t言えましょう。家族がふえるうれしさを、いっぱいにうけとめてくれるラン サ-EXです。
実感②乗るほどにわかる燃費の良さ。ランサ-EXの思想li、燃費にも十分いきています。
10モード14.0km/t¥(1400の場合)という、すぐ‘れた経済性です。加えて、長距離ドライブも
ドライブも楽しくなる、ますます快調な、サンシャイントリオ。
ランサー EX'ニナリッチデザイン好評発売中l綿4詰T
パリ ・オートクチュ ルのr.1"Jニナ・リノチがランサ EXを
パリムードレつはいにドレス7'/ブLました。色はポル
ド-tシャン，<ーニュ。刊?界 (.1な7アツンョンハウスカf
T がけた ~/J めての日本中。 !dtの夢にこたえる .fìです。
疲れない安定感t静かな本り。
